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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Numtsrales visuales
de banderas de los buques que deberá empezar a regir en
1.0 de enero de 1934.
SECC1ON DE PERSONAL.-1 Quedan en situación de disponi
ble el C. de F. don F. Escriu.as y T-. dé N. don
A. Marín.—
Concedo licencia al A. de.N.. don A. Tomás. Pasa
A situa
'eiót dea'eserva .el Oficial „primero de Auxiliares de Artille
ría don M. González.—Cambio de destinos del iJersonal de
_Inarinería que expresa. , , •- ie .7
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a un Auxiliar de Máqui
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Queda en situación de dispo
nible el Comandante de Intendencia don R. Donate. —Idem
idem el Capitán de Intendencia dou E. Núñez.
ORDENACION DE PAGOS.—Sobre anticipos para dietas
por comisión del servicio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Admite la di
misión del cargo de representante del Ministerio en el Con
sorcio Nacional Almadrabero a don A. Gamboa.—Nombra
representarte del Ministerio en dicho Consorcio a don A.
.01 113
Sección oficial
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Numerales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Convenio Radio
. telgráfico Internacional de Wáshington de 1927 en el que
se convino que las numerales internacionales de Banderas
de los buques fuesen las correspondientes a las de la Es
tación de Radio y asignando a los buques que no tengan
estación una numeral tomada de la serie apropiada de ra
dio, v teniendo que entrar en vigor este acuerdo en i.° de
enero de 1934, este Ministerio ha dispuesto que a partir
de la indicada fecha (1.° de enero de 1934) las numerales
visuales de Banderas d. buques sean las que a conti
nuación se indican.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
.
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada-i de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
diz y Ca.rtagena Sr Comandante 'General de la Escuadra.
Seflores...
•
.
-1.111-5
BUQUES Indicativos Observaciones.
de llamada.
Jaime I
Acorazados.
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
Cruceros.
Canarias... ••• ••• •••
Baleares... ••• ••• •••
Libertad...
Almirante Cervera...
Miguel de Cervantes...
República... ...
Méndez Núñez... ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Destructores.
Sánchez Barcáiztegui...
Almirante Ferrándiz... •••
José Luis Díez... ••• ••
Lepanto... ••• • • ••• ••• •••
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • •
Churruca...
Alcalá Galiano...
Almirante Valdés......
Almirante Antequera...
Almirante Miranda...
..•
••• ••• ••• ••• ••• •••
Escaño... .
Ciscar...
Jorge Juan... • • ••• ••• ••• •••
Ulloa... ••• ••• •
Alsedo... .
Velasco...
Lazaga... ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • •
•
• • •
o • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
•a• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
EBAB
EBAA
EBAH
EBAI
EB A 14.1
EBAG
EBAK
EBAC
EBAE
EBBM
EBBO
EBBN
EBBQ
EBBP
EBBR
EBB S
EBBC
EBBI)
EBBE
EBBF
• E.BBG
EBBH
EBBI
EBBJ
EBBK
EBBL
En construcción
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem Id.
Idem íd.
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Indicativos Observaciones.
de llamada.
Torpedero
Torpedero
Torpederó
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpedero
Torpederos.
Número 2...
Número 3...
Número 7...
Número 9...
Número 14..
Número 16..
Número 17..
Número 18..
Número 19..
Número 20..
Número 21..
Número 22..
• • •
• • •
• ••
• • •
• ••
• • •
• ••
•
• •
•••
• • •
• • •
• • •
01 • •
-.1" • •
11.••
•••
••
•
•• •
• • •
• • •
•11.1•
• ,111
• • •
•••.;
•••
• •
• •••
• •
• •
•
•••
•• •
•
••
• • •
•••
EBDF
EBDG
EBDK
EBDM
EBDR
EBDT
EBDU
EBDV
E _13 D W
EBDX
EBDY
EBDZ
Submarinos.
■
A-1 Monturiol... • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • •• • • • ••••
B-2...
... • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
B-3 • ••• •••
• • • • ••
• • ••
•
B4...
••• ••• ••• •
• • • • • • • •••
B-5...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
B-6... • • •
•
•
•
• • ••• • • •■
C-I Isaac Peral...
••• • • ••• • • • •
• • • • • • •
C-3... •• • •• • • • •• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• . . • • • • •
•••,•••
C-6...
••• ••• ••• ••• • • • • • • •
•
•
• •
• • •
•• •
• •
• •
D-1... •••
••• ••• ••• • • • • • • • • • •
.• •
•
•
Cañoneros.
-
Cánovas del Castillo...
Canalejas... .
Eduardo Dato...
•
Laya... ••• ._••
Lanria...
•
• • •
•
• • • •
• • • • • • • •
Buques. auxiliares
• • •
•
• •
•
• • • • •
Conti.amaestre Casado.. ...
••• •••
Almirante Lobo... ... ••• •••
Dédalo... ...
Juan Sebastián.* Eleano...
Galatea;.. .•• ••• •••
••• ••• •••
Kanguro... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •• •••
• • •
Giralda... ... •
•
• • •
• • • • • • • • • ••■
Tofifío... • • • • • • • • • •
• • •••
Fad-Martín... ••• •• ••
•••
•••
•••
rrad-Muluya... •••
Vad-Lucus...
Uad-Quert...
Xauen... ••• ••• ••• ••• •••
Arcila... •••
••• •••
Alcázar...
• •
••• •••• • • ••• •
Larache... ••• ••• •
• •••
Tetuán...
... ••• •••
•••
Cabo Fradera... .
•
• • • •
Cíclope... ...
Gaditano... ...
Cartagenero...
Ferrolano...
Remolcador Número 1 ..
Remolcador Núniero 2...
Remolcador Número -3...
Remolcador Núme•to 4.:.
Remolcador Número 5...
Remolcador Número 6...
••• •••
Aljibe Número 1..". ••• ••• •••
Aljibe Número 2••••• ••• •••
•••
minerva.• • • • • • • • •:41- ••• die* coob• 941■•
Oondestable- ZaragOzá.. ••• ••• •••
(1ontraMe8tr-e Castelló.. ••• ••• ••••
Maquinista Macías. ••• ••• •••
Torpedista Hernández.. ••• ••• •••
•• • • •• •
•
•• ••••
••• •• •
• • • • ••
••• •••
• • • • ••
EBCE
E B C
EBCI
EBCJ
E- B C K
EBCL
EBCM
EBCN
E B C O
EBCP
E B C
E B C
EBCS
EBCF
EBAy
E B A 'IV
. •E B A X
EBAS
EBAU,
EBDB
EBDA
EBEA
EBCB
En construcción
EB C•••• •17r1IntaleiprOrlow
EBCC
E B D O
EBDE
EBEL
EBEJ
EBEI
EBEK
EBEF
• B E E
E B E D
EBEC
EBEB
E .B
EBDD
EBFB
EBFC
EB.FD
EB.F E
E B G
•E B F H
E B.F I
E B F
EBFK
EBFL
EBEG
EBEH
EBFN
EBFO
EB.FP
EBF Q
E B R
En construcción
No tiene esta
ción radiotele
gráfica.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd
Idem
Mein fd.
hillt ?d.
•Idem íd.
Idein íd.
Idem íd.
Idem íd.
.x
. 1>IV
1(141ffii Id.
Men) íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
,
BUQUES
Garciolo... • • • • •
• • •
Marinero Cante
Fogonero Bañobre
Marinero Jarana...
...
Grúa Sansón... ...
Grúa
Draga Hércules...
•••
Tren de dragado......
Aljibe Africa:.. ••• • •
Aljibe E... ••
••• •••
K-9...
••• ••• •••
••• ••.
K-8...
K-9...
••• •.• ••• ••• •••
K-10.. ...
K-12..
••• ••• •• • •
K-13..
••• ••• .••
K-14...
K-15.. ••• •••
K-16.• • •
••• •••
•••
K-18.. ••• •••
K-19..
••• •.• •••
•• • • • • • • • • • •
• •
• • •. • •••
•
• • • • • • •
• • • • •
.
. .
1-
•
• • • • •
• • •
•
• •
•
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
•
,•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •• •
• :•
•
•
• • • • • • • •,• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • ID. • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • •
K-20..
••• •••
K-25..
••• •• •••
••• •
K-26.. •• • •
• •
• • •
• • • • • •
••• •
In(licativa;
de llamada.
EBFS
B 14.12
EBFU
EláFy
E B F
-E B.1? X
EBFY
EBFZ
EBGA
EBGB
E B G,C
-41•B G I)
E,713 G E
114 .1)G
E BIG ,
E B G,II
E 13VII
„
••• ••• ••• EBGM
EBGN
••• EBGO
•
••• ••• ••• EBGP
• • • • •
•
• •
•
• • • • • •
•
• •
• E B G Q.
o =-_
Jbserzaciones.
No tiene esta
ción radiotele
gráfica.
Idtiii íd.
'dem íd.
Mein íd.
1(1-111 íd.
rdeln íd.
Idem íd.
Idem íd.
[(len! íd.
Idem
Mem íd.
-Diem'-íd.
Idem íd.
Idem. íd.,
idejn íd.
Idem
.Id(qn íd.
Idem ít
Mem, íd.,
Idem íd.
I(Iem íd.
Idem íd.
Idem íd.
ldem íd:
..Idem íd.
L'ECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
litán de Fragata D. Fausto Escrigas Cruz y .el Tenientede Navío D. Agustín Marín Barrancos queden á partirdel día 27 y 19 del pasado mes de agosto, respectivamente,
en la situación de disponible forzoso, apartado A) del De
creto de 21 de julio último (D. O. núm. 170), en Ferrol
y Madrid, debiendo continuar, percibiendo sus haberes porlas tratfiláatioile: que con -anterforldad a 14 situación quepasan venían abonándoseles
Madrid, 1.° de septiembre de 1933.
1. " El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la BAse 'naval pritloipal de Ferrol,General J'efe i'de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida porel Alférez de Navío D. Augusto Tomás Royo en súplicade -que, se le conceda licencia por enfermo, este Ministerio,
teniendo en cuenta el resultado del reconocimiento facul
tativo a que ha sido sometido el interesado y de confor
midad cora lo informado por la Sección de Nrsonal, ha
dispuesto 'conceder 'al citado Oficial cuatro'mes. de licen
cia;_por .dicho motivo para esta capital, debiendo, percibir
sus haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, I•° de septiembre de 1933.
El Subsecretario.
Anionio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección .de Personal,Vicealmirantes Jefes de las Bases navales \principales- deFerrol, Cádiz y Cartagená; General Jefe,de la ,Seccióp' deIntendencia e Interventor Central del
Seriores...
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Por cumplir el Oficial del Cuerpo deAuxiliares de Artillería D. Manuel González Tello en 12
del corriente mes la edad reglamentaria para pasar a lasituación de reserva, este Ministerio ha dispuesto que enla expresada fecha cause dicho Oficial baja en activo y
y alta en la situación de reserva, debiendo en la expresada situación percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, y por mensualidades vencidas a partir de 1.° de octubre próximo, el sueldo anual de seis mil setecientas cin
cuenta pesetas (6.750), o sean los 9/lo del sueldo de su
empleo, cuya clasificación hace este Ministerio de acuerdo
con lo que dispone el artículo 2.° de la ley de 26 de diciembre de 1931 (D. O. núm. 270).
Madrid, S de eptiembre de 1933.
PAN v s.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la Base naval principal. de Cádiz,General Jefe de la' Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e interventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el personal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta cambie de destino en la forma que enla misma se indica.•
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
„
El Subsecretario,
Antonio Azarrola,
Seüores *Contr-almíraríte Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cartagena y Cádiz y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
Relación Ode referencia.
Cabó -electricista José Vázquez Rodríguez, del Libertad
a las Detén.s.as ubmarinas de la Base naval principal deFerrol.
-
Idem ídem José Montes, del submarino. C_30 a la Escuadra.
Marinero José. García Gayol, de la. Subdelegación d
. Luarcá a la, Base naVal..-.,prinCipal de Ferrol.
Idem Diego Román 'González, de la Subdelegación deA,guilas a la Base naval principal de Cartagena.Idem Gerardo Herminio Fernández, de la Base naval
principal de Ferrol a la Subdelegación de Luarca.
Idem Manuel Gómez Navarro, de la Base naval princi
pal de Cartagena a la Subdelegación. de Aguilas.Cabo de marinería Emiliano Otero Parga, del Arsenal
de La, Carraca a la Base naval principal de Ferrol.
Idem de ídem José Antonio López Sanz, del Méndez
Núñez a la Base naval principal de Ferrol.
Marinero Antonio Gramún Bargallo, del Dédalo a la
Base naval principal de Cartagena.
O
'Nem
•
Enrique Prats Pi, del Galatea a la Base naval
principál de Cártagéna.
Idem Juan Atienza Bernal, del Cervantes a la Base na
naval principal de Cartagena.
Ideirt'. José Gabarro Ricart, del Juan Sebastián de El
cano a la Base hayal principal de Cartagena.
O
Idem Ginés Arumi Mplins, del Cervantes a la Base na
val principatIde- Cartagena.
1
1
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Visto oficio del Comandante del buque
escuela Juan Sebastján de Elcano referent al Auxiliar
segundo de máquinas D. Francisco Poch Upez, este Mi
nisterio, de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Máquinas, ha dispuesto qúe el citado Auxiliar segundo
Máquinas, desembarque del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elaino, quedando en situación de disponible for
zoso, punto A), en la Base naval principal de Cádiz, co
brando sus hal)ereso por la Habilitación General de la mis
ma; anunciándose la correspondiente vacante pai a cubrir
la reglamentariamente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
to. Madrid, 8 de septiembre de 1933.
subsecretarit,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
)ropuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto queai cumplir en 7 del actual los cuatro meses de licencia
por enfermo que le fueron concedidos al Comandante de
Intendencia D. Rafael Donate Franco por Ordenes ministeriales de 7 y 23 de mayo último (Ds. Os. núms. 113 y12o), quede en situación de disponible forzoso, apartado A), en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitáción General de este Ministerio.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto queal desembarcar del .buque-escuela Juan Sebastián de El
cano el Capitán de Intendencia D. Edmundo Núñez Li
món, quede en situación de disponible forzoso, aparta-.do A) en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
O Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subetcretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■••■■••■■■ o
ORDENACION DE PAGOS
Excmo. Sr.: Para retgularizar lo relacionado con el rein
tegro de los anticipas verificados o que se verifiquen en
concepto de dietas por "comisiones del servicio", este Mi
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nisterio, de acuerdo con lo propuesto por la Ordenación
de Pagos, ha dispuesto:
1.(1 Por las Ordenaciones de Pagos del Ministerio o
Bases navales, si las Comisiones son desempeñadas por
personal perteneciente a Habilitaciones que radican en
Madrid o en las capitales de aquéllas y por los Inspecto
res de las Cajas (dando noticias a la Ordenación de que
dependan econón-iicamente) cuando el comisionado depen
da de Habilitaciones de buques o atenciones alejadas de
dichos puntos, con vista de la O. M. o de la Autoridad
militar correspondiente disponiendo la Comisión, que de
berán exhibir los interesados, se ordenará el anticipo de
la cantidad líquida a que asciendan las dietas durante el
número de días probables que hayan de invertirse, los
cuales constarán en la orden citada, debiendo tenerse en
cuenta el límite máximo de este anticipo señalado en el ar
tículo 14 del Reglamento de dietas v viáticos aprobado
per Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
2." Los Habilitados al efectuar estos anticipos harán
presente a los comisionados la obligación que contraen de
entregar dentro de los ocho días siguientes al término
de la Comisión los documentos justificativos. de ella (pa
saporte requisitado, declaración jurada, certificación del
Jefe militar y orden disponiendo la Comisión).
3." Recibida la documentación, los Habilitados com
probarán si se encuentra completa y requisitada en la ¡or
na reglamentaria, así como si el número de días inverti
dos corresponden a los que se calculó, abonando o exi
, giendo el reintegro de la diferencia de dietas segtín los
casos.
4.° Si la Comisión hubiere sido declarada "con dere
cho a dietas" previamente y fijado el número de días de
duración; sin más trámite, los Habilitados reclamarán en
nómina el impon.- de i41a y reínte-grarán el anticipo. Si
no estuviera declarada "con derecho a dietas", el Habili
tado, por conducto reglamentario, interesará de la Auto
idad que corresponda tal declaración y aprobación del
número de días invertidos, conservando en su poder los
documentos para proceder como en el caso anterior.
5.a Si en el plazo de ocho días fijados. en el punto se
gundo, los comisionados no entregaren los documentos jus
tificativos completos, los Habilitados, sin más orden y
bajo su exclusiva responsabilidad, retendrán en el primer
pagamento la cantidad que anticiparon, dando cuenta de
ello) a la Autoridad que dispuso el anticipo.
h.° Si durante el desempeño de una Comisión de ser
vicio el comisionado o comisionados cambiaren de Habi
litación, el encargado de la que efectuó el anticipo inte
resará del que desempeña la nueva el reintegro, quedan
do en esta última el descubierto y el funcionario que la
tenga a su cargo con las obligaciones anteriores respecto
al reintegro.
7.0 Los anticipos efectuados por dietas para Comisiones
que deban verificarse durante el último mes del ejercicio
se reclamarán en la nómina adicional de dicho mes, justifi
cá.ndose provisionalmente esta reclamación con copia de
las Ordenes que dispusieron la Comisiéni y anticipo.
8.° Una vez terminada la Comisión y practicado lo que
se establece en los puntos 3.° y 4.°, los Habilitados remi
tirán los documentos justificativos a la Intervención co
rrespondiente para que ésta los una por medio de nota a
los que acomparian a la nómina en que se efectuó la recia
radón.
9.° Cuando el número de días de Comisión aprobado
sea inferior al de los que se anticiparon, se dispondrá el
reintegro del exceso y en el caso contrario se formulará
_
liquidación de ejercicios cerrados de la diferencia justii
cada con certificación del Habilitado en que conste 1,
número total de días invertidos, la cantidad reclamada,
nómina en que se reclamó y suma que se adeuda.
lo. Si una Comisión diere principio en un ejercicio
y terminase en el siguiente, a los efectos de reclamación
de dietas, se considerarán como si toda ella hubiere sido
desempeñada en el que rigiere al terminar.
11. Con objeto de hacer desaparecer los anticipos que
en muchas Habilitaciones existen por Comisiones desem
peñadas antes de I.° de enero del corriente ario, las Orde
naciones de Pagos redactarán relación expresiva de di
chos anticipos, haciendo constar la fecha en que se efec
tuó, empleo, nombre y apellidos del que lo recibió, Comi
sión para la que se concedió y cantidad a que asciende.
A esta relación se unirá certificado que previamente so
licitarán de la Jefatura de Estado Mayor o Autoridad
militar que corresponda en el que se haga constar haberse
verificado las Comisiones de referncia y días invertidos
e:1 ellas, o por el contrario la falta de datos.
12. Las Ordenaciones de Pagos de las Bases navales,
antes de finalizar el mes actual, remitirán a la del Minis
. terio los documentos anteriores, y ésta, uniéndoles los
sayos, los tramitará a la Subsecretaría para que sean apro
bados las que correspondan y se declare la improcedencia
de las demás.
T3. Dictada la Orden ministerial resolutoria • a que
hace referencia el punto anterior, la Ordenación de Pa
gos del Ministerio dispondrá se centralicen en las Habi
litaciones generales de dicho Centro y Bases navales los
P.nticipos correspondientes ordenando que cada uno de di
chos Habilitados formulen liquidación de jercicio cerra
do de los que hayan sido aprobados justificándola con la
Orden *ministerial expresada.
J4. Al -mismo tiempo cada Ordenación de Pagos dis
pondrá el descuento a los funcionarios que las percibieron
de las dietas correspondientes a aquellas Comisiones que
no hayan sido aprobadas.
Madrid, 7 de septiembre de 1933.
El Sublecretario.
Antonio Azarola.
Seriores Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Dersonal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto admitir la di
misión que del cargo de representante del mismo en el
Consejo de Administración del Consorcio Nacional Alma
drabero ha presentado D. Angel Gamboa y Navarro.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
.......•■•■<1.0.0■•■■••
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar su re
presentante en el Consejo del Consorcio Nacional Alma
drabero a D. Antonio P'ugéz Guitart.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COM PANYS.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
IMPRENTA DIEL MINTSTIMIO Die MARINA
